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Последствия любой ядерной или радиационной аварийной 
ситуации, воздействие которой распространяется за пределы 
площадки, незамедлительно становятся проблемой региональной или 
даже мировой значимости. Для эффективного аварийного 
реагирования нужна соответствующая международно-правовая база и 
эффективные национальные системы управления аварийными 
ситуациями, построенные в соответствии с международными нормами 
и стандартами.[1] Поэтому рассмотрение вопроса аварийного 
реагирования на ядерном объекте является актуальной задачей. 
Целью данной работы являлся анализ организационной 
аварийно-спасательной структуры филиала ОАО «Концерн 
Энергоатом» «Ленинградская атомная станция», с основными 
направлениями его деятельности. 
На Ленинградской АЭС созданы силы гражданской обороны в 
составе аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и специализированного ведомственного 
формирования, которые обеспечивают предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Ежегодно на ЛАЭС проходят  плановые штабные противоаварийные 
тренировки, во время которых персонал станции отрабатывает 
практические навыки, а также готовность реагирования и 
взаимодействия в условиях нештатной ситуации.[2] 
Проведенная оценка показала, что эффективные национальные 
системы аварийного реагирования необходимы для минимизации 
последствий ядерных и радиационных инцидентов и аварийных 
ситуаций. Тем не менее, системы аварийной готовности и 
реагирования не должны рассматриваться в качестве замены системам 
эксплуатационной безопасности – скорее, они представляют собой 
дополнительную меру безопасности, призванную минимизировать 
риски. 
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